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Abstract
A Reprint of Amida-Kyo from the Ryumon Library
Collection (Kanji Index Appended)
Isamu SASAKI
(Department of Japanese Literature)
This is a reprint of Amida-Kyo taken from the original found in the Ryumon
Library Collection. A kanji index compiled by the present writer is appended.
The kana and accent marks which are inscribed together with the kanji appearing
in Amida-Kyo indicate their pronunciation at the beginning of the Kamakura era.
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